














Los  autores  son  profesores  del  Departamento  de  educación  Ciencias  Exactas  de  la  Universidad  de  Camagüey 
“Ignacio  Agramonte  Loynaz.  Fernández  Perón  es  profesora  Auxiliar  y  Máster  en  Didáctica  de  la  Matemática, 
actualmente  se  desempeña  como  profesora  de  matemática  y  responsable  de  las  disciplinas  Didáctica  de  la 
Matemática  y  Formación  Laboral  Investigativa,  en  la  carrera  de Matemática‐Física,  así  como  investigadora  del 







Educación,  especialidad  Matemática‐Física.  Fueron  empleadas  la  revisión  bibliográfica  para  la  precisión  de  los 
saberes desde el punto de vista de  la didáctica de  las ciencias que sirven de escenario y que resultan necesarios 
tener en cuenta para el tratamiento de los errores cognitivos y sus causas, la revisión documental para revelar las 
bases  teórico  – metodológicas  esenciales,  como uno de  los  requisitos  indispensables para  el desarrollo de una 
competencia didáctica y  la  incorporación de esta en  la  labor docente.   Se utiliza  la modelación en el diseño de  la 
propuesta,  así  como  procedimientos  propios  de  la  investigación‐acción  en  la  instrumentación  y  control  de  la 
misma. Se aportan como resultados la concepción y propuesta de ejemplos que revelan el trabajo con los errores 
cognitivos desde el proceso de enseñanza– aprendizaje de la Didáctica de la Matemática y la Didáctica de la Física, 













design  of  the  proposal,  as  well  as  procedures  specific  to  action  research  to  carried  out  the  experimental 








El nuevo modelo de escuela ratifica que  la educación cubana tiene como fin  la formación  integral de  la 
personalidad  de  las  jóvenes  generaciones.  La  personalidad  como  forma  superior  de  expresión  de  lo 
psíquico  posee,  como  una  característica  distintiva,  su  carácter  regulador.  Algunos  investigadores  del 
tema plantean que es posible estimular la activación–regulación del aprendizaje en las aulas a través de 
múltiples  vías  y procedimientos  centrados  en  la  reflexión  y  la  autorregulación.    (Castellanos,  y otros, 
2001, pág. 97). Más adelante esta autora brinda algunas sugerencias al respecto, entre  las cuales hace 
referencia  a  la  utilización  de  los  errores  cometidos  por  los  estudiantes  como  fuente  de  nuevos 
aprendizajes, en el que se  transforme  la ocasión en una situación de  reflexión y aprendizaje  reflexivo, 
donde se valoren las causas de los errores y en las posibles alternativas para enmendarlos. 











De ahí que el objetivo del presente artículo sea el describir  los resultados de  la  investigación realizada 
para valorar la importancia de crear una cultura del error durante el proceso de formación de docentes 
en  el  tercer  año  de  la  carrera  Licenciatura  en  Educación,  especialidad  Matemática‐Física  desde  el 













docentes de profesores de  la carrera, especialmente aquellos que  imparten  las didácticas particulares, 
así como del estudio bibliográfico efectuado y la revisión documental fueron precisados los fundamentos 
teóricos  y  metodológicos  para  identificar  los  saberes  desde  el  punto  de  vista  matemático  y  físico  y 
convertirlos en herramienta de  trabajo con vista al desarrollo del pensamiento  lógico. Se  identificaron 
los  objetivos  a  partir  de  su  relación  con  los  problemas  profesionales,  que  permitieran  su 
contextualización en  las asignaturas de Didáctica de  la Matemática  II y  la Didáctica de  la Física  II en el 
tercer  año  de  la  carrera,  escenario  en  el  cual  se  desarrolló  la  investigación.  La  revisión  documental 
permitió  además  la  confrontación  de  los  resultados  teóricos  ya  referidos  en  la  implementación  del 
currículo en los años precedentes.  
A partir de los fundamentos teóricos y metodológicos y la identificación de los saberes desde el punto de 






proceso de autopreparación previa de  los estudiantes centrado en  la utilización de  la guía de estudio 
como material de apoyo a  la docencia, vinculada al desarrollo de seminarios, como el tipo de de clase 
que  trajo  consigo por parte del  alumno,  la búsqueda, obtención  y procesamiento de  información, de 
corte teórico y metodológico, relacionada con el tema que nos ocupa. 
Por  otra  parte  la  labor metodológica  realizada  por  el  colectivo  de  disciplina  conllevó  a  definir  cómo 





Los  ejemplos  reflejados  en  el  presente  artículo  fueron  diseñados  para  estudiantes  que  arriban  a  la 
carrera con grandes carencias cognitivas, centradas en insuficiencias que se manifiestan en el deficiente 





las  formas de conocer, hacer, convivir y ser construidos en  la experiencia socio‐histórica, en  la que se 












Los autores  implicados en esta  investigación con vista a  la concreción del desempeño  interdisciplinario 
como  modo  de  dirección  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  así  como  modelo  de  actuación 
profesional,  en  el  tercer  año  del  curso  diurno,  de  la  carrera  Licenciatura  en  Educación,  especialidad 
Matemática‐Física,  se  proponen  desarrollar  seminarios  que  expresen  los  puntos  de  encuentro  y 
cooperación entre las asignaturas que nos ocupan y sus mutuas influencias como resultado del proceso 
interdisciplinario  que  se  requiere  para  este  tipo  de  trabajo  en  la  enseñanza.    De  modo,  que  este 
paradigma  de  clase  debe  reflejar  la  unidad  entre  instrucción‐educación–desarrollo,  y  por  tanto  implica 
además que cumpla requisitos como:  
1. Finalidad: la formación integral de la personalidad del futuro profesor. 









sus  causas  como  un  contenido  que  sirve  de  base  al  proceso  de  articulación  interdisciplinaria, 
especialmente desde el  contexto de  la  clase de didáctica  como  requisito para el  logro de un aprendizaje 
desarrollador con enfoque profesional. 
Al reflexionar acerca de  la problemática que nos ocupa en el presente artículo,     referido a  los errores 
cognitivos  y  sus  causas,  no  habrá  éxitos  en  el  aprendizaje,  si  los  alumnos  no  tienen  una  clara 
comprensión del sistema de conocimientos (conceptos, leyes, procedimientos, entre otros), así como un 
adecuado desarrollo de habilidades  y  capacidades que  favorezca un desempeño  cognitivo  apropiado, 
asociado este al sistema de acciones cognitivas que expresan el desarrollo obtenido en determinada área 




dificultades,  y  su papel activo en  la erradicación del mismo; de modo que en el ámbito educativo  se 











 Necesidad  de  un  adecuado  manejo  del  error  como  requisito  indispensable  para  poseer  una 
competencia didáctica desarrollada. 
En  correspondencia  con  estas  consideraciones,  se  reconoce  entonces  el  carácter  regulador  de  la 















búsqueda  de  significados,  del  análisis  de  posibles  vías  de  solución;  la  aplicación  de  estrategias, 
procedimientos  y  razonamientos  que  posibiliten  la  resolución  de  ejercicios  y  problemas mediante  la 
sistematización  de  conocimientos  y  habilidades  que  viabilice  la  solidez  de  los  conocimientos  y  la 
generalización de modos de pensar y actuar.  
A  continuación,  se  reflejan  a modo  de  ejemplos,  contenidos  seleccionados  de  la Matemática  y  la  Física 
























 No  identificar  correctamente  en  la  situación  dada  cuál  es  el  número mayor  y  cuál  es  el 
menor. 








































También  existe  la  posibilidad  de  errores  cognitivos  en  los  alumnos  durante  el  trabajo  experimental, 




















Por otra parte, resulta  imprescindible destacar el papel que  juega el control y  la evaluación sistemática 
ya  que  permite  apreciar  la  evolución  individual  de  cada  estudiante  en  particular,  en  términos  de  los 
logros  alcanzados  y dificultades  enfrentadas  y  al mismo  tiempo del  grupo de manera  general  lo  cual 
posibilita  retroalimentarse de  la efectividad y eficiencia del  trabajo  realizado, de manera que permita 
medir  los  saberes  conceptuales,  procedimentales  y  actitudinales.  Todo  ello  debe  propiciar  en  los 
estudiantes  las acciones de valoración y autocontrol de  los resultados parciales que se van obteniendo 
en  la  actividad  que  conlleva  a  la  solución  exitosa  de  la  tarea;  evaluar  el  aspecto  cognitivo  en  cada 
estudiante, pero también el modo de actuación profesional mostrado a partir de su desempeño durante 
el  desarrollo  de  cada  actividad  docente  en  las  asignaturas  que  nos  ocupan,  constituyen  premisas 
esenciales para cumplir con el objetivo propuesto. 
Conclusiones 
El  análisis  realizado  permite  concluir  que  los  presupuestos  teóricos  y  metodológicos  referidos 
anteriormente constituyen hilos conductores de nuestra concepción didáctica y adquieren plena vigencia 
en el proceso de enseñanza‐ aprendizaje de  las ciencias, que  los  retoma, orienta e  impulsa desde una 
posición en  la que el tratamiento de  los errores cognitivos y sus causas desde  la perspectiva abordada 
por  los  autores,  debe  ser  considerado  uno  de  los  principales  desafíos  de  la  práctica  pedagógica  e 









vista  cognitivo  y  metodológico,  aspectos  reflejados  en  el  desempeño  profesional  alcanzado  durante  el 
desarrollo de las actividades docentes planificadas al respecto. 
Recibido: julio 2017 
Aprobado: noviembre 2017  
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